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Chapitre 1Introdution1.1 Contexte du stageL'un des servies de base de toute plateforme oopérative est le servie de onsiene degroupe qui permet aux partiipants de se tenir au ourant des ativités du groupe. Ce type deservie ore notamment des méanismes pour suivre l'ativité des autres partiipants ainsi quel'état de l'espae de travail partagé. Il ore la possibilité de perevoir et omprendre l'ation desautres et ainsi de mieux oordonner ses propres initiatives ave l'ensemble du groupe. Il oreégalement la possibilité de perevoir et omprendre l'avanement global du travail et ainsi desituer ses propres initiatives par apport à l'objetif global.Ce type de servie se base sur l'utilisation et la diusion d'événements produits par la plate-forme supportant l'ativité oopérative, et leurs mise à disposition des utilisateurs sous une formeompréhensible. Des nombreux travaux ont déjà été réalisés sur e sujet depuis une quinzained'années.Quand on travaille ensemble sur un projet ommun en utilisant une plateforme de olla-boration, les événements qui se délenhent sur ette plateforme sont nombreux. Le nombred'événements augmente ave la omplexité du projet : taille du groupe de partiipants, nombred'objets et de douments manipulés, nombre d'ativités mises en jeu, grande variété des rles ausein de l'organisation.Cette omplexité onduit en partiulier à : Submerger les partiipants de notiations et d'informations, rendant ainsi très omplexela ompréhension globale de l'ativité du groupe par haque partiipant, diminuer la pertinene des informations oertes aux utilisateurs, qui reçoivent des infor-mations qui ne les onernent pas diretement au moment où ils les reçoivent.Une part des travaux eetués jusqu'à présent sur le travail oopératif ont visés à résoudree problème en onstruisant des outils qui diminuent les nombres de notiation message etprésentent aux partiipants des informations plus adaptés à leur travail. En partiulier, une ap-prohe a été proposée dans la thèse de Christophe Bouthier [Bouthier, 2003℄. Cette approhe sebase sur la reonnaissane et la prise en ompte du ontexte d'ativité des diérents partiipantsd'un projet pour : agréger les événements à la soure, pour obtenir des informations moins nombreuses mais1
1.2. Sujet 2de plus haut niveau et plus ompréhensibles, diuser es informations de manière plus seletive, adapter la présentation des informations à la situation individuelles des partiipants, enfaisant varier notamment le niveau de détail et le moment de la présentation qui peut êtreretardé.Cette approhe est basée sur une arhiteture d'égal-à-égal. L'outil de onsiene de groupeproposé est réparti sur l'ensembles des mahines des partiipants d'un projet. Chaque site esthargé de déteter, agréger et diuser les informations loales, et reevoir, adapter et présenterles informations en provenane des autres partiipants.1.2 SujetNotre objetif est de proposer une approhe de onsiene de groupe traitant le problèmede la surharge d'informations dans le as d'une plateforme de oopération basée sur un serveuret des lients répartis. A la diérene d'une arhiteture purement pair-à-pair, une plateformeollaborative lient/serveur entralise un ertains nombre d'informations sur l'état ourant duprojet : struture organisationnelle, ativités et tâhes, douments partagés. Ces informationssont partiulièrement utiles pour la onsiene de groupe et sa mise en oeuvre.Notre approhe est basé sur l'adaptation du modèle proposé dans la thèse de C. Bouthier au asd'une plateforme ollaborative Client/Serveur.Notre travail est onentré sur l'étape d'agrégation pour agréger les événements qui se délenhentsur le serveur. La plateforme d'expérimentation est la plateforme LibreSoure développée dansl'équipe ECOO. Les développements onsistent à érire une ressoure libresooure en Java.1.3 Présentation du doumentLa mémoire omprend trois hapitres :Le hapitre deux est onsaré à la problématique abordée dans e travail. Il présente notammentdes dénitions sur la onsiene de groupe et la onsiene de groupe en ontexte. La plateformeLibreSoure et son arhiteture sont présentées et les problèmes à résoudre pour atteindre notreobjetif sont expliités.Le hapitre 2 est onsaré à la proposition d'une nouvelle arhiteture fontionnelle. Cettearhiteture fontionnelle reprend les propositions de la thèse de C. Bouthier en les adaptantau as d'une plateforme Client/Serveur. Le hapitre donne d'abord des détails sur l'arhiteturede départ et présente les propositions d'extensions néessaire à la prise en ompte d'un serveurentralisé.Le hapitre 3 est dédié à la oneption d'un module pour l'Agrégation des événements dansla plateforme oopérative entralisé. L'approhe hoisie pour réaliser ette agrégation est dié-rente de elle utilisée dans l'approhe initiale est se base sur omment l'agrégation s'est faitedans le réseau égal à égal et omment nous avons utilisé une autre tehnologie plus pertinenteà la plateforme oopérative qui s'appelle le traitement d'événements omplexes "omplex eventproessing" (CEP), omment le langage RAPIDE est utilisé pour le CEP et puis on adapte etteapprohe aux événements dans le LibreSoure. Ensuite sera présenté la stratégie d'implementa-tion et notre ation sur la programmation et ses résultats.
Chapitre 2Problématique2.1 La Collaboration2.1.1 DénitionLa ollaboration est le travail interatif entre au moins deux personnes dans le but de om-muniquer, partager des ressoures, oordonner, résoudre des problèmes, réaliser un projet oupartiiper à une négoiation [sap, 2005℄. La ollaboration peut se dérouler dans une réunionfae-à-fae mais à présent, on essaie de oordonner le travail lorsque les personnes sont répartiesdans le temps et dans l'espae, en utilisant une infrastruture logiielle. C'est la responsabilitédu CSCW (Computer Supported Cooperative Work), ou TCAO (Travail Coopératif Assisté parl'Ordinateur). Le CSCW est une disipline de l'informatique qui a pour objet la ompréhension,l'organisation et le support du travail oopératif médiatisé par ordinateur. Elle étudie les métho-dologies du travail ollaboratif entre des personnes travaillant ensemble, omment les tehnologiesinformatiques et assoiées trouvent leur plae dans e adre[Fitzpatrik et al., 1999℄.2.1.2 ExemplesLe logiiel BSCW, "Basi Support for Cooperative Work projet" [Bentley et al., 1995℄ estun exemple lassique de système oopératif. BSCW est un système extensible pour partager etretrouver des informations.Il onsiste en un serveur, aessible de diérentes plateformes, qui gère plusieurs espaes de travil(workspaes). Chaque workspae ontient des objets partagés omme des douments, des URLs,des répertoires, ainsi que des membres et des groupes qui peuvent aéder à es objets. Le serveurBSCW est implanté au dessus d'un serveur Web http, il gère l'ensemble des espaes de travail etontrle les aès à es espaes de travail. Pour travailler, un utilisateur doit s'identier auprèsdu serveur qui lui propose alors de hoisir l'espe de travail qui lui onvient (au as où il a desdroits sur plusieurs espaes de travail).BSCW propose un servie de onsiene de groupe basé sur les événements et la notiation.Un événement est produit à haque hangement d'état d'un espae de travail. L'ensemble desmembres onnetés à et espae de travail reçoit alors une notiation signalant e hangementd'état.
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2.1. La Collaboration 42.1.3 La onsiene de groupeLe terme onsiene de groupe (group awareness) désigne l'ensemble des informations et mé-anismes permettant à des personnes de perevoir et omprendre toutes les évolutions de l'espaepartagé de ollaboration. La onsiene de groupe reouvre des informations sur : où les autretravaillent, e qu'ils font, et e qu'ils vont faire[Gutwin and Greenberg, 2002℄. Ces informationspermettent aux membres du groupe de partiiper eetivement aux ativités ollaboratives, et deoordonner leurs ations onjointes. Dans le as où es personnes sont dans un même lieu et aumême moment (ollaboration direte non médiatisée), es informations sont aisément obtenues.Dans la situation où les personnes sont réparties dans l'espae ou dans le temps, la olletion et laprésentation de es informations est plus diile et néessitent un méanisme logiiel spéiqueet intégré à la plateforme de ollaboration.Beauoup de modèles et de systèmes ont émergé depuis une quinzaine d'années pour proposerdes approhes qui olletent et présentent les informations de la onsiene de groupe de ma-nière pertinente. On peut iter tout d'abord les travaux autour des mediaspaes, dont le systèmePortHoles [Dourish and Belloti, 1992℄ est le premier représentant. Ce type de système base laonsiene de groupe sur l'intégration d'images vidéos sur l'éran informatique. Ces images per-mettent de suivre l'ativité des autres membres du groupe.Une autre lasse de systèmes propose des approhes à base de widgets graphiques spéialiséspour l'interation en situation oopérative [Gutwin and Greenberg, 1996℄,[Gutwin et al., 1996℄.Cette approhe propose d'intégrer dans l'interfae d'aès à l'espae de travail des éléments pourvisualiser l'ation des membres du groupe.Une troisième voie orrespond à des infrastrutures pour la détetion et la diusion d'événe-ments, omme Elvin [Fitzpatrik et al., 1999℄ ou Nessie[Prinz, 1999℄. Chaque événement produitorrespond à un hangement d'état dans l'espae ollaboratif. Il faut noter aussi des travaux plusthéoriques visant à proposer un modèle de la onsiene de groupe. Dans [Rodden, 1996℄, il estproposé un modèle basé sur la métaphore spatiale : les éléments onstitutifs de la onsiene degroupe (objets, partiipants) sont plaés dans un espae dans lequel on peut aluler une distanepermettant de déterminer e qui est vu par les partiipants de la oopération. Ce type de modèlepermet de modéliser la pertinene des informations pour les membres de la oopération en sebasant sur la notion de distane.Atuellement, des eorts sont faits pour améliorer la pertinene des informations oertes auxutilisateurs par la prise en ompte de leur ontexte d'ativité. Par exemple, le système ENI (Eventand Notiation Infrastruture) [Gross and Prinz, 2003℄ qui ombine des événements logiques del'espae logiiel et des événements apturés dans l'espae physique, pour reonnaître et prendreen ompte la situation d'usage dans la présentation des informations aux utilisateurs.Les éléments de la onsiene de groupeLa onsiene de groupe onsiste en un ensemble d'éléments que les partiipants doiventonnaître [Gutwin and Greenberg, 2002℄, [Fitzpatrik et al., 1999℄. Ces éléments sont :1. Qui(who) : Est-e qu'il y a d'autres personnes dans l'espae de travail ? et qui sont-elles ?2. Quoi (what) : Ce que font es personnes en général ou en détail, et sur quel(s) objet(s)travaillent-elles ?3. Où (where) : Où travaillent es personnes ?4. Quand (when) : Quand les événements se produisent-ils dans le système ?
2.1. La Collaboration 55. Comment (how) : Comment l'ativité se produit ?La réponse à haque question ( qui travaille ave nous, e qu'ils font, où ils sont, quandet omment les événements se produisent) nous donne des indiations sur les informations quel'outil de onsiene de groupe doit olleter.Par ailleurs, [Tam and Greenberg, 2004℄ propose plusieurs perspetives pour analyser et stru-turer les informations de onsiene de groupe, suivant le type de questions que l'utilisateur peutposer au système. Par exemple si le partiipant est intéressé par un objet, la perspetive objetde la onsiene de groupe lui permet de trouver des réponses à toutes les questions relativesà l'état et l'évolution des objets partagés. Si au ontraire il est intéressé par une personne, laperspetive orienté personnes lui ore des réponses sur des questions liés aux membres du groupe(que fait-elle ?, qu'est-e qu'elle a fait ?, pourquoi ? et omment ?).Les dimensions de la onsiene de groupeCertains auteurs identient plusieurs dimensions dans la onsiene de groupe. Prinz, dans[Prinz, 1999℄ en identie deux prinipales : La onsiene soiale et la onsiene de l'ativité.1. La onsiene soiale est l'information que l'utilisateur obtient sur ses ollègues dans leontexte d'une onversation soiale. La notiation pour la onsiene soiale ontient desinformations sur : qui est là et son état dans l'environnement partagé.2. La onsiene de l'ativité orrespond aux informations relatives aux ativités des autresmembres du groupe. Par exemple, être informé de e que les autres membres font à unmoment donné. Elle permet aux utilisateurs de oordonner leurs ativités sur un objetpartagé. La notiation ontient des informations onernant qui fait l'ation et sur quelobjet. Interlous [Nomura et al., 1998℄ est un exemple de système qui notie à l'utilisateurtous hangements sur les objets partagés.Dans [Steineld et al., 1999℄ on trouve enore les dimensions suivantes :1. La onsiene de présene : Il y a des appliations qui ontrlent la présene et la dis-ponibilité d'un membre pour failiter l'interation soiale. ICQ est un système par lequell'utilisateur peut indiquer sa présene physique et son envie d'aepter l'interation aveles autres.2. La onsiene de la perspetive : les partiipants ne veulent pas savoir les ations des autresdans le passé mais ils sont intéressés par le moyen émergene de es ations.3. La onsiene de l'environnement : 'est d'être au ourant des événements qui se produisentdans l'espae physique. Elle est identique à la onsiene soiale dans Prinz (1999).Les problèmes de la onsiene de groupeLes approhes pour la onsiene de groupe proposées jusqu'à présent se sont montrées ef-aes dans des ontextes préis. Elles fontionnent bien dans des groupes de petite taille, par-tageant peu de douments et souvent de façon synhrone. C'est par exemple le as typique del'édition ollaborative d'un doument ommun.Par ontre, es approhes sont prises en défaut lorsqu'il s'agit de onevoir un système deonsiene de groupe adapté au support de projet ollaboratifs de grande taille, par exempledans le as de l'ingénierie oopérative. Ces projets se aratérisent, entre autre, par : une struture organisationnelle qui peut être omplexe : rles nombreux, groupes et sous-groupes nombreux, relations entre es groupes variées,
2.1. La Collaboration 6 un nombre d'objets, de douments et de tâhes qui peut être grand, un nombre de partiipants qui peut être grand, ave des situations individuelles (rles,tâhes, objets manipulés, relations soiales) très diverses.Dans un tel adre, les approhes proposées sont mal adaptées du fait du trop grand nombred'informations ou d'événements produits, et de la diversité des situations individuelles. Ellesonduisent notamment à : Surharger l'utilisateur d'informations, e qui risque de le onduire soit à passer trop detemps pour perevoir les travail des autres, au détriment de son propre travail, soit àvolontairement ne pas traiter ertaines information et ainsi obtenir une vision erronée del'état de la ollaboration, Proposer à l'utilisateur des informations inadaptées à sa situation individuelle, qui intro-duisent ainsi un bruit supplémentaire dans les informations déjà nombreuses qu'il reçoit.Pourtant, les méanismes de onsiene de groupe restent indispensables dans les projetsoopératifs de grande taille.2.1.4 La onsiene de groupe ontextuelleLa onsiene de groupe ontextuelle est une première tentative de réponse au problème dela surharge d'information dans les plateformes pour projets oopératifs de grande taille. L'idéeest d'utiliser une représentation du ontexte de travail de haque utilisateur pour adapter les in-formations qui lui sont oertes. L'adaptation onerne les informations et leur ontenu, ainsi queleur présentation. On espère ainsi améliorer la pertinene des informations transmises à haqueutilisateur et en diminuer le volume, limitant ainsi la surharge potentielle.Quelques propositions ont déjà été faites dans ette voie. Par exemple dans [Gross and Prinz, 2003℄,le ontexte de travail reouvre l'ensemble des informations aratérisant l'environnement phy-sique d'interation d'un utilisateur. Le système tient ompte de e ontexte pour proposer unreprésentation des informations adaptée à la situation donnée (en réunion, en déplaement, aubureau ...).Dans [Bouthier, 2003℄, le ontexte de travail est limité au ontexte d'ativité à l'intérieur de laplateforme de ollaboration (à l'exlusion du ontexte physique). Par ontre, e ontexte est uti-lisé également à la soure pour agréger les événements olletés avant de les diuser aux autrespartiipants. Les informations transmises sont ainsi moins nombreuses et de plus haut niveau.Le ontexte est ensuite utilisé pour adapter la représentation de es informations à la situationindividuelle de haque partiipant. Ii, le ontexte se dénit omme l'ensemble des informationshaut niveau reçues par l'outil de onsiene de groupe. Ces informations haut niveau proviennentà la fois de l'agrégation d'événements loaux issus de l'ativité de l'utilisateur, et des outils desautres membres du groupe.Cette approhe a don un double eet sur la surharge d'information : l'agrégation permet dediminuer le nombre d'informations éhangés entre les membres du groupe, l'adaptation permetd'améliorer la pertinene des informations nalement proposées à haque utilisateur.Les dimensions du ontexte de travailOn peut distinguer plusieurs dimensions du ontexte de travail : le ontexte géographique et la loalisation (dans quel bâtiment , quel étage et quel bureau). le ontexte organizationnel (dans quel projet et dans quel département les personnes setrouvent).
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e 7 le ontexte personnel et soial ( dans quelle famille et quels sont ses amis) [Abowd et al., 1999℄. le temps (quand la personne se onnete et quand elle se déonnete). l'ativité (quelle sont les ativités qu'elle a fait, son ativité ourante) [Gross and Prinz, 2003℄. l'outil utilisé pour interagir ave l'espae de ollaboration (ordinateur de bureau, PDA,téléphone ...)Ces diérentes dimensions ont toutes une inuene sur l'adaptation des informations de laonsiene de groupe qu'il faut réaliser. Ainsi, de manière idéale, un outil de onsiene de groupedevrait être apable de reonnaître et de prendre en ompte toutes es dimensions et faettes duontexte de travail des utilisateurs.2.2 La plateforme oopérative LibreSoureLibreSoure [Lib, 2005℄ est un environnement oopératif distribué orant des servies pourhéberger des équipes distribuées. Il permet notammet à une équipe distribuée de s'organiser, detravailler ensemble et de oopérer à la réalisation d'un projet au travers d'un ou plusieurs espaesde travail partagés.LibreSoure ombine d'une part des outils de prodution oopérative : servie de partage dehiers et de oordination et d'autre part des outils de gestion de ommunautés : servies deommuniation et de gestion de ontenu.LibreSoure est une plateforme orientée Web : les servies sont aessibles au travers du protoolehttp via un serveur Web. Les lients permettant l'aès aux servies sont don des navigateursweb.LibreSoure est le produit d'un projet RNTL assoiant le projet ECOO du Loria, la soiétéArtenum et l'Université de Paris 7.2.2.1 Les omposants de LibreSoureLibreSoure est un ensemble de omposants modulaires que l'on assemble au moment de laonguration d'un projet en fontion des besoin de e projet. De nombreux omposants sontlassiques : forum, wiki, traeur de bugs, gestionnaire de groupes. Deux omposants ont une im-portane partiulière et sont originaux : So6 un gestionnaire de onguration d'un type nouveau,et Bonita, un système de gestion de workow.So6 est un outil de gestion de ongurations basé sur un outil de fusion de données robuste etunié (un algorithme ommun à tous les types de données). Contrairement aux outils lassiques,il n'est pas basé sur la notion de version, mais se base sur la gestion des histoires d'opérationsappliquées aux données et utilise des méanismes de transformations d'opérations pour réaliserles fusions. Bonita est un outil de gestion de ots de tâhes (workow) exible et dynamiquepermettant de dérire des enhaînements d'ativités et de ontrler leur exeution.Un environnement dans LibreSoure est un ensemble de ressoures organisé de manière ar-boresente. Travailler dans un tel environnement onsiste à réer, éditer, modier, déplaer,supprimer des ressoures. Une ressoure peut orrespondre à un servie instanié dans un pro-jet : un forum, un wiki, un espae de douments, ou à une ressoure de type donnée manipuléepar le projet : un membre, un doument, un groupe ...Le nommage des ressoures est basé surleur position dans l'arbre des ressoures. Le nom et la position de la ressoure dans l'arbre estdéterminé au moment de sa réation : la ressoure réée est liée à une URI omposée notammentdu hemin d'aès à la ressoure depuis la raine de l'arbre.Un exemple d'arbre de ressoures dans LibreSoure :
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e 8ÆLibreSoureÆprojetÆforumÆmailingListÆfileÆtimelineÆprojetÆfileLes ressoures sont lassées en quatre atégories :1. Le partage de données : transfert de hiers, fusion de données (So6),2. La ommuniation : LibreSoure fournit des forums, liste de diusion et wiki page quipermet aux utilisateur de réer et éditer des page web en utilisant le navigateur web.3. La oordination : LibreSoure fournit le "bug traker" et le gestionnaire de tâhes Bonita.4. La onsiene de groupe : LibreSoure gère des queues d'événements persistants produitspar les ressoures.2.2.2 Les événements dans LibreSoureUn événement est un objet persistant rée dans le système haque fois qu'une opérationsur une ressoure se produit. Le type de l'événement dépend de la ressoure et de l'opérationdélenhé sur ette ressoure. Ainsi, un événement permet d'identier exatement l'opération quis'est déroulée sur le serveur. On distingue deux types d'événements dans LibreSoure : Général : e sont des événements orrespondant à des opérations existant pour toutes lesressoures : réer, éditer, et supprimer. Dépendant : e sont des événements orrespondant à des opérations spéiques à uneresoure.Par exemple, les opérations, et don les événnements, assoiées à la ressoure "Files" sont :- LibreSoureFiles.file.reate- LibreSoureFiles.file.edit- LibreSoureFiles.file.delete- LibreSoureFiles.file.downloadAnnex (A) ontient toutes les ressoures ave leurs événements dans LibreSoure.Les aspets d'événement sont trois : form : l'événement est un objet qui a des attributs, omme : quand il s'est produit, où ils'est produit, qui l'a fait et quelle est sa signiation. signiation : l'événement signie une ativités. relatif : une ativité est reliée ave une autre ativité soit par temps ou par ausality oupar l'agrégation.LibreSoure dirige des événements, réer, déplaer, ... les lients peuvent sousrire à l'événe-ment pour reevoir les messages de notiation par email lorsqu'un événement se produit.
2.3. Objetifs et problèmes abordés 92.2.3 La onsiene de groupe dans LibreSoureLa onsiene de groupe dans LibreSoure est basée sur le méanisme des événements. Lesévénements produits par le système sont stokées dans une queue persistante.Les lients LibreSoure peuvent sousrire à une queue d'événements et reçoivent des messages denotiation pour haque événement ajouté dans ette queue. Ce message ontient les informationsonernant la forme de l'événement : type, date de réation, ressoure onernée, origine ...Le nombre de es événements peut être très grand, d'une part pare que le nombre d'opé-rations exéutées sur le serveur peut être important, et d'autre ar l'exéution d'une ativitépar un lient peut mettre en jeu plusieurs ressoures et don générer plusieurs événements. Parexemple, l'ativité de réation d'un projet va orrespondre aux opérations :- LibreSoureCore.projet.reate- kernel.reate- kernel.bind2.3 Objetifs et problèmes abordésComme dans de nombreuses plateforme oopérative, le problème de la surharge d'infor-mations dans la onsiene de groupe se pose dans LibreSoure. L'objetif de e travail est deproposer une solution à e problème dans LibreSoure en adaptant l'approhe de la onsienede groupe ontextuelle proposée dans la thèse de C. Bouthier [Bouthier, 2003℄.A terme, l'objetif est don la onstrution d'un méanisme de onsiene de groupe utilisantun représentation du ontexte de travail des utilisateurs pour agréger les informations et lesadapter aux situations individuelles. De nombreux problèmes sont à résoudre pour atteindreet objetif, liés entre autre à la représentation et la reonnaissane du ontexte de travail etaux méanismes d'adaptation. Dans e mémoire, nous abordons deux problèmes partiuliersonourant à la réalisation de l'objetif général :1. Adapter l'arhiteture : l'approhe proposée dans [Bouthier, 2003℄ est basée sur une ar-hiteture pair-à-pair. Adapter ette approhe au as de LibreSoure suppose de revisiterette arhiteture pour intégrer un serveur entralisé. Ce serveur détient un grand nombred'informations sur l'état du projet et les ativités en ours, et produit des événementspermettant de suivre l'ativité. Le serveur a don un rle partiulier, et ne peut pas êtreonsidéré omme les autres lients. Il faut don proposer une arhiteture fontionnellereonnaissant e rle partiulier.2. Agréger les événements sur le serveur : omme nous l'avons présenté i-dessus, le serveurproduit un grand nombre d'événements. L'approhe proposée dans [Bouthier, 2003℄ se baseentre autre sur l'agrégation des événements à la soure (sur les diérents lients) pour endiminuer le nombre et améliorer leur niveau sémantique. Le serveur étant lui même unesoure importante d'événements, il est néessaire de le doter d'un méanisme d'agrégationde es événements.Les deux hapitre suivant sont onsarés à la proposition de solutions pour es es deuxproblèmes.
Chapitre 3L'arhiteture fontionnelle3.1 IntrodutionL'arhiteture fontionnelle qui a été proposée dans [Bouthier, 2003℄ est basée sur une ap-prohe égal-à-égal : il n'y a pas de serveur entralisé jouant un rle partiulier. Les appliationsdes utilisateurs ommuniquent diretement et il n'y a pas de gestion entralisée des onnais-sanes.Au ontraire, LibreSoure est une plateforme basée sur un serveur entralisée détenant une grandequantité de onnaissane sur l'état des projets hébergés et produisant des événements indiquanttous les hangements et transitions dans l'état de es projets.Ce hapitre a pour objet de proposer une arhiteture fontionnelle de onsiene de groupe pourles plateformes oopératives utilisant une gestion entralisée de l'état des projets, à l'image deLibreSoure. Cette arhiteture adapte à e adre l'approhe de [Bouthier, 2003℄. L'aport prini-pal onsiste à répartir les diérentes étapes proposées entre le serveur et les lients, et à identierles oordinations néessaire entre es étapes.3.1.1 Groupe ommuniation dans le WebPuisque notre arhiteture adaptée à la plateforme oopérative sur Internet, les lients webpeuvent oordonner leur travail et ommuniquer failement. Dans le web la ommuniation tombedans deux types :1. Synhronous : e type de ommuniation se réalise quand les utilisateurs du même groupesont en ligne au même temps, pour que les membres sahent qui est en ligne, un messagede notiation est envoyé à tout le groupe haque fois qu'un membre se onnete ou sedéonnete de sa session. Quand le membre est en ligne il peut envoyer un-ligne messageà un autre membre qui aussi est en ligne[Fitzpatrik et al., 1999℄. Il peut aussi faire desonversations temporel (hatting) [Steineld et al., 1999℄ par un Java applet à haque page.2. Asynhronous : e type passe aux utilisateurs les informations sur les hangements dans leworkspae par email, ou par attaher les hangements réents à haque objet dans le webpage, et les membres peuvent onneter en utilisant un mailing list [Lib, 2005℄, un emailest envoyé au liste d'adresse.Les membres de groupe peuvent utiliser des moyens de ommuniation pour être onsienteau workspae oopératif. 10
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onsiene de groupe ontextuelle 113.2 Arhiteture Pair-à-Pair pour la onsiene de groupe ontex-tuelleLes outils de onsiene de groupe traitant des événements sont en général organisés en deuxgrandes parties : la partie émettrie et la partie réeptrie. La partie émettrie d'un outil ol-lete les informations et les diuse aux membres du groupe. Ces informations sont reçues par lesparties réeptries des autres outils, qui présentent es informations à leurs utilisateurs.Dans [Bouthier, 2003℄, ette arhiteture de base est étendue par des modules utilisant unereprésentation du ontexte de travail de l'utilisateur pour agréger et adapter les informations deonsiene de groupe. Trois étapes sont ajoutées : une étape d'agrégation et une étape de ltragesur la partie émettrie, une étape d'adaptation sur la partie réeptrie.Ces étapes utilisent une représentation du ontexte de travail de l'utilisateur fondée sur une mo-délisation probabiliste des tâhes et du omportement de l'utilisateur. Cette modélisation permetde déduire l'ativité ourante d'un utilisateur à partir de l'observation des événements produitsdans son environnement. Elle permet également de déduire d'autre informations sur son om-portement, par exemple son degré d'attention, les relations qu'il rée ave les autres membresdu groupe et... Les informations de haut niveau déduites à partir des événements de bas niveauonstituent le ontexte de travail de l'utilisateur.Cette arhiteture, présentée dans la gure (3.1), propose les étapes suivantes :1. Colletion : olleter des informations bas niveau sur le ontexte de travail de haque utilisa-teur, es informations sont obtenues soit automatiquement par l'outil soit par interrogationde l'utilisateur. L'outil doit apturer le plus d'informations possible pouvant donner desindiations sur l'ativité de l'utilisateur. La olletion des informations dépend aussi dela fréquene ave laquelle l'information est olletées. Certaines informations sont susep-tibles de hanger à tout moment, et doivent être apturées fréquemment. Par exemple lafréquene des lis souris. Certaines informations ne sont disponibles qu'ave l'ajout d'unmaterial spéique. C'est par exemple des sensor ou des webam pour apturer les regardsou les gestes.2. Agrégation : agréger les informations de l'étape préédente de telle façon à obtenir desinformations réduites et de plus haut niveau.L'outil les agrège en répondant aux questions suivantes : où dans une seule informationhaut niveau.L'outil utilise des réseaux bayésiens [Charniak, 1991℄, [Horvitz et al., 1998℄ pour modéliserle omportement de l'utilisateur. Un réseau bayesien permet de représenter des onnais-sanes inertaines sur un phénomène omplexe. Il onsiste à relier des événements obser-vables à une ou plusieurs auses probables de es événements. Ensuite, un outil de raison-nement probabiliste permet, à partir d'une séquene observée d'événement, de déduire lesause probables de ette séquene. Ce raisonnement revient don à agréger un ensembled'événements observés en leur ause probable.L'outil utilise plusieurs anaux d'agrégation orrespondant à diérentes faettes du ontextede travail : qui, pourquoi, quand, quoi, omment. Chaque événement observé est fournir àl'entré de haun des anaux. La sortie de haque anal produit des événements de hautniveau aratéristique haun d'une faette du ontexte.3. Filtrage : le but de ette étape est de permettre à l'outil de hoisir les informations àdiuser aux autres membres de groupe, et de diuser des informations plus pertinentes à
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haun. La tehnique qui est utilisée dans [Bouthier, 2003℄ pour faire le ltrage est onsiste àétiqueter les informations produites par l'étape d'agrégation, puis à prendre une déision.L'étiquetage est réalisé en se basant sur les informations ontenues dans le ontexte detravail, et pour haque destinataire potentiel. Sur la base de es informations, une distaneest alulée. Cette distane permet de déterminer le niveau de détail des informations àtransmettre au destinataire. Ce niveau peut varier de auun détail à tous les détails.4. Diusion : le but de ette étape est diuser les informations de l'étape préédente auxpersonnes onernées.5. Réeption : le but de ette étape est de reevoir des informations et les sauvegarder pourles passer à l'étape suivante. Lorsque l'utilisateur est déonneté, il ne peut pas reevoir lesinformations haut niveau des autres membres du groupe. Ces informations sont stokées duté de l'émetteur dans un tampon d'attente. dès que l'utilisateur est de nouveau aessiblesur le réseau, toutes les informations en attente sont envoyées dans un message unique.6. Adaptation : le but de ette étape est d'adapter les informations de l'étape préédente auontexte de travail du réepteur. Comme dans l'étape de ltrage, la tehnique onsiste àétiqueter les informations reçues pour ensuite prendre une déision onernant la visuali-sation. Cet étiquetage se base sur : Les informations reçues des utilisateurs distants, Le ontexte de travail de l'utilisateur, es informations sont reçues de l'étape d'agrégationsur la mahine loale. Des informations sur la relation entre l'utilisateur réepteur et l'émetteur.L'étiquetage onsiste à déterminer une valeur aratérisant le niveau d'intrusion à utiliserpour présenter l'information. Cinq valeurs sont prévues : (-1) signie que les informations ne sont pas pertinentes, et sont don oubliées, (0) signie que les informations sont pertinentes mais e n'est pas le moment pour lespresenter au lient ; elles sont don onservées et la valeur est realulée à un momentultérieur, (1,2,3) signient que les informations sont pertinentes et doivent être présentées à l'uti-lisateur. La valeur désigne un degré d'intrusion à utiliser pour présenter l'information :peu intrusif (à sa demande uniquement) s'il s'agit d'une information non ruiale, defaçon périphérique (par exemple dans un panneau de ontrle), présentation normales'il s'agit d'une information pas susamment importante pour interrompre l'utilisateurdans sa tâhe ourante , ou très intrusif (par exemple une fenêtre d'alerte) s'il est justiéd'interrompre l'utilisateur dans sa tâhe.7. Présentation : en ette étape l'outil déide la façon dont l'information va être représentéesen fontion du ontexte de travail de l'utilisateur. Elle onsiste à mettre en orrespondaneles valeurs d'adaptation ave un mode d'interation ave l'utilisateur.8. Visualisation : le but de ette étape de presenter les informations aux utilisateurs.L'étape d'agrégation réduit le nombre de notiations en agrégeant les événements et l'étapede ltrage réduit le nombre des informations en ltrant les informations non pertinentes.L'outil utilise le ontexte de travail pour adapter la onsiene de groupe à l'ativité del'utilisateur. Ce ontexte de travail est utilisé à plusieurs étapes : L'étape d'agrégation : transformer les informations de bas niveau en informations de hautniveau moins nombreuses, aratéristiques de l'ativité et du ontexte de travail de l'utili-sateur.
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Fig. 3.1  L'arhiteture fontionnelle dans le P2P modèle [Bouthier, 2003℄ L'étape de ltrage : le ontexte de travail est utilisé pour déterminer quelles informationsdoivent être diusées et à qui. L'étape de l'adaptation : l'outil détermine le niveau d'intrusion ave lequel l'informationdoit être présentée à l'utilisateur selon son ontexte de travail.3.3 Une arhiteture fontionnelle inluant un serveurNous proposons une extension de l'arhiteture fontionnelle présentée i-dessus pour intégrerun serveur orant une gestion entralisée d'un ertain nombre d'informations relatives au projetsupportée. Notre arhiteture est répartie entre les lients et le serveur. La gure (3.2) montreomment les étapes de ette arhiteture sont réparties et omment es parties interagissent.Cet arhiteture a été onstruite en tenant ompte des onsidérations suivantes : les informations disponibles sur le serveur sont omplémentaires e elles que l'on est a-pable de déduire sur les lients à partir de la modélisation probabiliste du omportementdes utilisateurs. Le serveur dispose d'informations relatives à l'exéution d'ativité prévueset formalisées dans le projet : tâhes et leur enhaînement, struture organisationnelle,douments partagés. Le lient quant à lui pourra obtenir des indiations sur le ontexted'usage de l'utilisateur (lieu, instruments d'interation) et son omportement (attention,ativité réelle ...). le serveur produit beauoup d'événements, qu'il est néessaire d'agréger, l'adaptation au ontexte individuel reste néessaire et doit se faire sur haque lient, il faut essayer de minimiser les éhanges entre lients et serveur. D'une part pour minimiserle tra, et d'autre part pare que la onnetion entre le lient et le serveur peut êtrepériodique, si l'on prend en ompte la possibilité de lients mobiles. Ainsi, on onserve
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luant un serveur 14l'étape d'agrégation sur les lients. la mise en orrespondane des informations et des destinataires est plus simple à fairesur le serveur, puisque elui-i dispose d'informations plus omplètes et formalisées sur lesrelations entre les membres du groupe : struture organisationnelle (par exemple, hiérarhiede responsabilité), liens liés à des dépendanes d'ativité (par exemple, un utilisateur attendle résultat d'un autre), douments ou ressoures partagés.
Fig. 3.2  l'arhiteture fontionnelle pour le lient/server modèleLes étapes proposées dans ette arhiteture sont détaillées dans la suite.3.3.1 ColletionL'outil ollete des informations sur le serveur et sur le lient. Sur le lient l'outil olleteles informations importantes pour aratériser le ontexte de travail individuel du lient : appli-ations ourantes, hier ouverts, les fréquene de frappe lavier ou de liks souris, la date dehaque ation et...Les informations sur le serveur sont de deux formes : Des informations persistantes et statiques dénies à la onguration du projet, et évoluantpeu : omposition des groupes, hiérarhie, ativités prévues et ressoures aetées à esativités. Des informations très dynamiques liées à l'exéution d'ations sur le serveur, aratériséespar des événements disponibles.Dans LibreSoure les informations statiques orrespondent au ontenu de l'arbre de res-soures. Les informations dynamiques orrespondent aux événements produits par les opérationsexéutées sur les ressoures. Ces événements sont olletés dans une queue persistante.
3.3. Une arhiteture fontionnelle inluant un serveur 153.3.2 FiltrageDans le serveur beauoup d'événements sont produits lors de la réalisation d'une ativitéomplète. Cette étape de ltrage onsiste à masquer les événements qui ne sont pas intéressantsou signiatifs de façon à alléger l'étape d'agrégation.3.3.3 AgrégationElle se passe sur le té du serveur, et sur la té du lient. Sur le té du lient, l'agrégationest réalisée omme présentée préédemment, en utilisant des réseaux bayesiens. L'agrégation duté serveur fait l'objet du hapitre suivant et utilise une tehnique diérente.3.3.4 RépartitionCette étape, plaée sur le serveur, détermine à qui le message de notiation doit être envoyéet le niveau de détail des informations qui viennent de l'étape préédente.Les ritères qui aetent le proessus de répartition sont les suivants : quand l'utilisateur rée une ressoure, il est le propriétaire de ette ressoure. Il peut don-ner des permissions d'aès ou d'exéutions d'opérations sur ette ressoure aux autresutilisateurs, pare qu'il pense que e membre du groupe va avoir besoin d'aéder a etteressoure : "I let you see what I want you to see". L'outil n'envoie pas de message de noti-ation aux utilisateurs n'ayant auune permission sur la ressoure origine d'un événement. si l'utilisateur a déjà utilisé e ressoure plusieurs fois. la relation entre le lient et l'utilisateur dans la hiérarhie de groupe et la liste de personnesprohe du lient. Normalement l'outil envoie aux personnes qui sont au même niveau.L'outil envoie aussi aux personnes prohes du lient. quelquefois on donne des priorités aux membres de passer tous les événements de esmembres à tous les membres de groupe omme le hef de groupe. Dans le servie Web l'utilisateur peut déterminer par un ltrage quels sont les événementsqui lui sont intéressants et il va reevoir seulement les événement selon e ltre.3.3.5 NotiationAprès avoir déterminé les destinataires d'une information, l'étape de notiation réalise l'ahe-minement eetif de l'information vers les lients. Cette étape détermine le mode d'aheminementà utiliser en fontion de l'état de l'interation entre le lient et le serveur.3.3.6 Adaptation et VisualisationLe rle de es étapes est inhangé par rapport à l'arhiteture de départ. Elle onsiste àadapter la présentation des informations en fontion du ontexte de travail individuel de haqueutilisateur.
Chapitre 4L'agrégation sur le serveur4.1 IntrodutionComme nous l'avons vu, dans LibreSoure les événements qui se délenhent sur le serveursont nombreux. Nous avons mis en evidene une étape d'agrégation sur la partie serveur. Cehapitre est onsaré à la oneption d'un méanisme d'agrégation d'événements à mettre enoeuvre sur la partie serveur de l'arhiteture.4.2 Choix de la tehnique d'agrégationPour onevoir le méanisme d'agrégation d'événement sur le serveur, nous devons d'abordhoisir une tehnique d'agrégation.Sur la partie liente, l'agrégation est faite en utilisant la tehnique proposée dans [Bouthier, 2003℄,basée sur l'utilisation de réseaux bayesiens. L'agrégation est réalisée au travers de plusieurs a-naux, haun ayant la responsabilité de répondre à une des questions suivantes : Quoi : quel est le type d'ativité eetuée ? Qui : qui a fait ette ativité ? Quand : quand ette ativité s'est produite ? Où : où et sur quel ordinateur ativité s'est produite ? Comment : quel sont les objets utilisée pour réaliser l'ativité ? Pourquoi : dans quel adre l'ativité est-elle-eetuée ?Les réponses des anaux sont agrégées ensemble dans une seule information haut niveau.L'utilisation du raisonnement probabiliste et des réseaux bayesiens se justie par l'aspet iner-tain du lien reliant les événements observés à leurs auses possibles. Un événement pouvant avoirplusieurs auses, y ompris des auses non identiées, il est diile de déider de sa ause réellede façon sure.Dans LibreSoure, par ontre, il n'y a auune inertitude. Chaque événement à une auseunique et parfaitement identiée puisque un événement est assoié à une opération sur uneressoure. Les propriétés de l'événement aratérisent de manière déterministe la ressoure originede l'événement.Par ailleurs, lorsqu'un lient demande l'exeution d'une ativité, ette exeution peut onduireà la prodution de plusieurs événements sur diérentes ressoures. Par exemple pour l'ativité"reate workspae" les événements suivants se délenhent sur le serveur :- Kernal.hown 16
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omplexes 17- Kernel.reate- Kernel.bind- Kernel.reateAl- LibreSoure.workspae.onnetion.reateAtuellement, le serveur notie les lients de es événements en envoyant inq messages, et'est l'utilisateur qui doit agréger es événements et déduire à partir d'eux qu'un espae de tra-vail a été réé. Cependant ette séquene est onnue d'avane : pour haque ativité, l'ensembled'événements produit peut être identié, et il sera toujours le même pour haque exeution del'ativité.Nous pensons don que l'utilisation d'une tehnique probabiliste à base de réseaux bayesiensn'est pas utile ni justiée : une séquene d'événements observés permet de déterminer exate-ment, de manière ertaine et unique, l'ativité qui en est la ause et l'ensemble de ressouresonernés. Le problème de l'agrégation onsiste don en la reonnaissane de séquenes ou demotifs identiés d'événements. Pour réaliser ette reonnaissane, nous proposons d'utiliser latehnique des événements omplexes (CEP) proposée par [Lukham, 2001℄.4.3 Les événements omplexesUn événement omplexe est une agrégation d'autre événements. Les événements membresd'un événement omplexe peuvent être des événements qui se produisent à diérents moments etdans des omposants séparés dans le système. L'événement omplexe est un événement de plushaut niveau que ses membres, qui permet d'avoir une vue abstraite des ativités au sein d'unsystème. En d'autre terme, un événement omplexe est une abstration pour l'ensemble de sesévénements membres.Les relations entre les événements peuvent être :1. Temporelle : l'événement A est avant l'événement B si A se produit avant B selon l'horlogedu système.2. Causalité : la relation entre A et B est ausale si la prodution de l'événement A estnéessaire pour que l'événement B se produise.3. Agrégation : Si l'événement A est une ativité qui onsiste en ensemble d'événementsB1,B2,B3,... alors A est une agrégation de tout événement Bi. En revanhe les événementsBi sont des membres de l'événement A.4.3.1 Le Traitement des événements omplexesUn événement omplexe est déni par une règle d'agrégation qui onsiste en un motif àreonnaître. Un événement omplexe est réé lorsque l'on observe un ensemble d'événements quireouvre le motif déni dans la règle d'agrégation. Le méanisme pour des événements omplexesomprend deux omposants : Les règles/motifs d'agrégation : un motif est déni par un ensemble d'événement et lesrelations entre es événements : AND, OR , ausale, parallèle et temporelle. La règle dénil'ation qui va se produire quand le motif est reouvert. Des Agents de traitement des événements (Event Proessing Agents - EPAs) : les Agentssont des objets qui exéutent les règles/motifs d'événements. Les agents sont les omposantsqui réalisent la reonnaissane de motifs et l'agrégation eetive.
4.4. La mise en oeuvre 184.3.2 La hiérarhie d'abstration des événementsLa hiérarhie d'abstration des événements est une struture logique qui fait le lien entre : les événements et ativités eetivement observables dans le système (événements de basniveau), les événements et ativités que l'on souhaite observer dans le système (événements abstraitsde haut niveau).Cette hiérarhie permet de ombler le fossé qui existe entre le niveau auquel on souhaiteobserver le omportment du système, et le niveau de prodution réel des événements. Pouronstruire une telle hiérarhie, il est néessaire d'identier1. Le nombre de niveaux néessaire : haque niveau onsiste en une desription d'ativités etdes événements orrespondant à es ativités. Le niveau 1, niveau le plus bas ontient lesévénements produits diretement par le système. Dans LibreSoure, il s'agit d'événementJMS ("Java Message Servie").2. Un ensemble de règles d'agrégation : à haque niveau, on dénit des règles d'agrégationqui permettent d'obtenir les événements du niveau ourant à partir des événements duniveau inférieur. Les règles d'agrégation sont ainsi des règles de transition de niveau dansla hiérarhie d'abstration.La gure (4.1) montre une hiérarhie d'abstration d'événements (partielle) pour un ensembled'événements dans LibreSoure. Au niveau 1 sont listés les événements observables dans le sys-tème, et les ativités qui les produisent. Au niveau 2, es événements sont regroupés et mis enorrespondane ave des ativités de plus haut niveau. La gure (4.2) détaille la règle d'agrégationqui permet d'abstraire l'ativité "Création d'une queue So6" à partir d'un ensemble d'événementdu niveau 1.L'annexe (A) donne une desription de tous les événements dans LibreSoure, es événementsforment le niveau 1 de notre hiérarhie. Le niveau 2 est omposé des ativités que l'on souhaiteobserver et notier aux utilisateurs. Ses exemples sont donnés dans l'annexe (C).Par ailleurs, [Lukham, 2001℄ propose un langage de desription d'événement omplexe,nommé RAPIDE EPL. Nous utiliserons e langage pour exprimer des règles d'agrégation.4.4 La mise en oeuvre4.4.1 Les Agents de Traitement d'Evénements (EPA)Un EPA est un objet qui réalise une (ou plusieurs) règle(s) d'agrégation. Il surveille unensemble d'événements qui lui sont fournis en entrée an de déteter ertains motifs. Un EPAontient des règles basées sur des motifs et des variables loales dont les valeurs déterminentl'état de l'EPA. Chaque règle a deux parties : un motif d'événements, une ation à délenher lorsque le motif est reouvert.L'agent exéute les ations lorsque la règle orrespondante est ativée. Le résultat de l'exéutiond'une règle peut être un hangement de valeur des variables loales ou la réation d'un événementdu niveau supérieur. Chaque EPA orrespond à un seul thread de ontrle. Plusieurs EPAspeuvent s'exéuter parallèlement et ommuniquent en éhangeant des événements.
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...
Niveau 2
Niveau 1
Niveau Types d’événementActivités
créer So6 queue
créer workspace
libresourceSynchronizer.synchronizer.create
Kernel.create
Kernel.bind
libresourceFiles.file.download
libresourceSynchronizer.workspace.connection.create
Kernel.create
Kernel.bind
Kernel.create
Kernel.chown
libresourceSynchronizer.synchronizer.create
libresourceSynchronizer.synchronizer.edit
libresourceSynchronizer.workspace.connection.edit
libresourceSynchronizer.workspace.connection.updateLastTicket
... ...
...
libresourceSynchronizer.workspace.connection.create
libresourceSynchronizer.synchronizer.delete
libresourceSynchronizer.workspace.connection.delete
Les activités
sur le service
So6
Fig. 4.1  Hiérarhie (partielle) d'abstration dans LibreSoure
libresourceFiles.file.download
libresourceSynchronizer.synchronizer.create
Kernel.create
Kernel.bind
AND
Pattern AND Kernel.create AND
AND libresourceFiles.file.download
libresourceSynchronizer.synchronizer.create
Kernel.bind
Action Create So6 queue
Variables
Types d’événement
Relation
URL throwedby, Date date, String args
URL fromResource, Srting eventtype , String servicename 
Element Declaration
Fig. 4.2  Règle d'agrégation pour l'ativité réation d'une queue So6
4.4. La mise en oeuvre 204.4.2 La spéiation des motifsLe langage RAPIDE fournit un ertains nombre d'opérateurs pour dérire les motifs d'agré-gation. Nous en détaillons deux ii : les opérateurs temporels et les opérateurs de répétition.Les opérateurs temporels At(T1) : le motif est reouvert par tout événement se produisant au temps T1, After(T1) : le motif est reouvert par tout événement se produisant à un temps supérieurau temps T1, During(T1,T2) : le motif est reouvert par tout événement se produisant entre les tempsT1 et T2.L'opérateur de répetitionL'orpérateur de répétition permet de spéier des motifs omportant plusieurs ourenessuessives d'un même événement. La forme générale est la suivante :[number of repetition REL relational operator ℄ P;où les relationnel operator spéie une relation entre les événements répétés et P est l'événementqui se répète. Par exemple :1. [* REL -> ℄ reate;indique un motif onstitué d'un nombre arbitraire d'ourrenes de l'événement "Create",reliés entre elle par une relation ausale,2. [1..10 REL -> ℄ reate;indique un motif onstitué de 10 ourrenes de l'événement "Create", reliés entre elle parune relation ausale,3. [ I in 1..10 REL ~ ℄ reate;indique un motif onstitué d'un nombre ompris entre 1 et 10 d'ourrenes de l'événement"Create", reliés entre elle par une relation quelonque.4.4.3 Les lasses d'EPAsSuivant leur rle dans la hiérarhie d'abstration, on distingue deux types (ou lasses) prin-ipaux d'agents de traitement d'événements : les ltres et les Maps.Les ltres utilisent un motif pour ltrer un ensemble d'événement. Le ltre laisse passeruniquement les événements satisfaisant le motif. La sortie d'un ltre est un sous-ensemble desévénements en entrée : un ltre ne rée auun événement. Un ltre est utilisé pour éliminer lesévénements non signiatifs ou inutiles dans la aratérisation des ativités de haut niveau. Lagure (4.3) illustre la lasse ltre : les événements A,B,C sont des événements entrants et A,Csont les événements sortants.On peut ltrer sur diérents types de onditions :
4.4. La mise en oeuvre 211. ltrage sur le nom des événements : la ondition porte sur les noms des événements,2. ltrage sur le ontenu : la ondition porte sur les attributs des événements,
specification
interface
C(...)
B(...)
A(...)
A(...)
C(...)Fig. 4.3  interfae of an event proessing agent lass MAPLes Maps utilisent un motif d'événements pour agréger plusieurs événements en un seul deplus haut niveau. Cet agent est réateur de nouveaux événements. Lorsque le motif est reonnu,la règle rée un nouvel événement ave l'ation generate. La gure (4.4) donne un exempled'agent map. Cet agent reçoit trois types d'événements entrants A,B,C (son domaine) et produitl'événement seq(A,B,C) en sortie.
specification
interface
C(...)
B(...)
A(...)
Seq(A,B,C)
Fig. 4.4  Interfae of an event proessing agent lass MAP4.4.4 Les réseaux de Traitement d'Événement (EPN)Un réseau de traitement d'événement (EPN) est un ensemble d'agents EPA onnetés. Il estreprésenté graphiquement omme un réseau dont les noeuds sont des agents EPAs et les arsreprésentent la irulation d'événements dans le réseau. La onstrution d'un EPN permet dediviser le problème de reonnaissane d'événements omplexe en étapes simples. Pour onstruireun EPN, on doit onneter des agents de types ltres ou maps de telle façon que la sortie d'unagent soit l'entrée de l'autre.La gure (4.5) illustre la struture générale d'un EPN et la ommuniation entre les diérentsomposants. Les événements du système observé peuvent provenir de diérents omposants dee système. Par exemple on peut observer des événements en provenane du réseau, du SGBDou du middleware. Le rle de la ouhe d'adaptation est d'uniformiser la représentation desévénements traités par les ouhes supérieures. Le rle de la ouhe ltrage est de réduire lenombre d'événements en restreignant aux seuls événement signiatifs. Le rle de la ouheagrégation est de produire une vue abstraite des ativités se déroulant dans le système.Les diérents agents d'un réseau peuvent être distribués sur plusieurs sites. Une organisationhabituelle est de réaliser une agrégation loale sur haque site puis d'agréger les vues des diérentssites en une seule.Les intérets de onstruire un EPN sont les suivants :
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événements agrégés
Couche Filtrage 
Couche Adaptation Adapter
in in
Adapter
filtre filtre
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Couche Agrégation
Bas niveau
Haut niveau
 événements système
événements Adaptés
événements filtrés
Map Map Map
Fig. 4.5  La struture de réseau de EPAs de [Lukham, 2001℄1. Analyse eae d'événements : le système observé peut produire de nombreux événements.Ces événements sont ltrés le plus tt possible pour éviter de surharger les règles d'agré-gation.2. Flexibilité : on peut ajouter et supprimer des agents failement dans l'EPN,3. Présenter une vue globale de systèmes distribués.Connexion entre les agentsLes onnexions entre les agents assoient les événements sortants d'un agant aux entrées d'unautre agent. Elles peuvent être de diérents types :1. Connexion séquentielle : les événements sont onsommés l'un après l'autre, dans l'ordre oùils sont produits. La onnexion onserve l'ordre.2. Connexion parallèle : l'ordre de prodution n'est pas important pour la onsomation desévénements.3. Connexion gardé : la onnexion est soumise à la validation d'une ondition logique portantsur les paramètres des événements en sortie. Les événements ne sont transmis à l'entréeonnetés que si la ondition est valide.4.4.5 La Classe EPNLa lasse EPN permet d'enapsuler un réseau de façon à le traiter omme un agent EPA.Cei permet de réutiliser des réseaux omplets et permet de onneter des réseaux à d'autres
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omplexes dans LibreSoure 23Agents EPAs ou à d'autres réseaux EPNs. La gure (4.6) illustre la struture d'une lasse EPN.
out actionsin actions
Architecture Class
Filtre
Map1
Map2
Map3
Map4
Fig. 4.6  Exemple de lasse EPN4.5 Des événements omplexes dans LibreSoureNous proposons de réaliser le méanisme d'agrégation d'événements dans le serveur Libre-Soure sur la base sur la base de l'approhe dérite i-dessus. La stratégie d'intégration de eméanisme dans la plateforme LibreSoure est la suivante : Les événements de niveau 1 sont les événements produits par la plateforme LibreSourelors de l'exéution d'opération sur des ressoures. Ces événements ont une représentationuniforme quelque-soit leur origine : e sont des événements JMS. Nous onservons ettereprésentation, e qui nous permet de nous passer de la ouhe d'adaptation (plus exate-ment, 'est en fait LibreSoure qui réalise déjà l'adaptation). Comme tout servie LibreSoure, le servie d'agrégation est fourni sous la forme de res-soures. On utilisera deux types de ressoures dans le servie d'agrégation : les ressouresde type Filtre, et les ressoures de type Map. Chaque ressoure réée orrespondra à unagent de traitement d'événements. Comme toute ressoure LibreSoure, les ressoures du servie d'agrégation produisent desévénements. Ces événements orrespondent aux opérations eetuées sur la ressoure (réa-tion, modiation, suppression ...) plus les événements de sortie de l'agents de traitementimplanté par la ressoure. Un réseau de traitement d'événements (EPN) est déni par un arbre de ressoures du ser-vie d'agrégation. La onnexion entre les agents est impliitement dénie par la hiérarhiede l'arbre : les événements produits par une ressoure sont onnetés à l'entrée de la res-soure/agent immédiatement supérieure dans l'arbre. Les feuilles de l'arbre de ressouresdu servie d'agrégation sont onnetées aux queues d'événements persistants produisantles événements de base LibreSoure. La raine de et arbre produit des événements agrégésorrespondant à une vue abstraite des ativités se déroulant sur le serveur.Les intérêts d'une telle approhe sont multiples :
4.5. Des événements omplexes dans LibreSoure 241. l'intégration est uniforme ave les autres servies LibreSoure et réutiliser les méanismesexistants. En partiulier, un lient souhaitant être notié d'événements de haut niveaudoit simplement sousrire à la queue d'événements assoiées à la ressoure d'agrégationqu'il hoisit. Le méanisme de gestion des queues et de sousription est déjà présent dansla plateforme, et les lients n'ont pas à modier leur omportement pour bénéier del'agrégation.2. les événements produits par une ressoure d'agrégation sont exploitables exatement ommetous les autres événements du système, au travers d'une queue d'événements assoiée à laressoure.3. la hiérarhie d'abstration n'est pas gée. Les ressoures et les réseaux d'agrégation peuventêtre réés et adaptés pour haque projet, voir même par haque lient. On obtient donune grande exibilité et une grande failité d'utilisation. Il est assez faile de rajouter desressoures dans une hiérarhie existante.4. rien n'empèhe de onneter des événements issus de plusieurs serveurs. Tous les serveursprésentant leurs événements de manière uniforme, on peut parfaitement envisager, mêmesi nous ne l'avons pas fait, de onneter des événements issus d'un serveur à des ressouressitués sur un autre serveur.Nous dénissons maintenant le proessus de réation des ressoures dans e adre.4.5.1 Dénition des ressoures d'agrégationDans LibreSoure, le proessus de réation d'une ressoure est un proessus interatif qui sedéroule dans une page Web. Le réateur de la ressoure ongure ette ressoure en interagissantave le serveur. Dans le as des ressoures du servie d'agrégation, la réation/onguration d'uneressoure onsiste à réer et paramétrer un agent de traitement d'événements. Les paramètresprinipaux sont : sa position dans le réseau de traitement, son type (ltre, map), les événementsen entrée, le motif assoié et les événements de sortie.Ainsi, la réation d'une ressoure d'agrégation onsiste à ongurer les paramètres suivants :1. Nom de la ressoure : le nom de la ressoure est un hemin dans l'arbre des ressoures.Ce nom identie la ressoure et a également pour eet de déterminer sa position dans leréseau de reonnaissane. Les événements issus de ette ressoure seront automatiquementfourni en entrée de la ressoure mère dans l'arbre.2. Type de la ressoure : ltre ou map. Ce hoix onditionne notamment les événements desortie : sous-ensemble de l'entrée pour un ltre, événements nouveaux pour un Map.3. Événements en entrée : de manière impliite, la position détermine dans l'arbre de res-soures détermine l'ensemble d'événements fournis en entrée pour la ressoure omme étantl'ensemble des événements de sortie des ressoures lles. On peut ependant ajouter unespéiation expliite en indiquant des types d'événements à onsommer des les queuesd'événements de LibreSoure. Cette dénition est utile pour : le as des feuilles de l'arbre, les as où on veut avoir aès à des événements produits par des ressoures extérieuresà l'arbre en ours de dénition. C'est don un moyen d'utiliser les événements de sortied'une ressoure d'agrégation dans plusieurs autres ressoures d'agrégation. C'est aussiun moyen d'aéder à des événements produits par des ressoures situées sur un autreserveur. les as où l'on veut injeter des événement de base à un niveau intermédiaire de lahierarhie.
4.6. La réalisation 254. Événements en sortie et règle d'agrégation : es événements sont spéiés par un motifde ltrage/map exprimé dans le langage RAPIDE. Une règle RAPIDE est entrée dans laressoure et sera interprétée par le ode assoié à la ressoure. Cette règle doit indiquer lesévénements générés dans le as d'un Map ave la lause generate de RAPIDE.Un exemple est montré dans l'annexe (D).4.5.2 Ressoures d'agrégation par défaut et prédéniesLe proessus de réation d'un réseau omplet de traitement des événements peut être om-plexe et diile. Pour alléger ette tâhe nous proposons deux solutions omplémentaires : l'exis-tene de ressoures d'agrégation par défaut et la possibilité de prédénir des ressoures d'agré-gation pour une installation de LibreSoure.Les ressoures d'agrégation par défaut sont des ressoures automatiquement utilisées parle système si un lient donné n'a aès ou n'a réé auune ressoure d'agrégation dans sonenvironnement.Ces ressoures par défaut réalisent l'agrégation d'événements orrespondant à quelques ativitéshabituelles et aratéristiques d'une utilisation lassique de la plateforme LibreSoure : réation d'un projet, réation d'un espae de travail, réation d'une queue de synhronisation, démarrage des ativités prévues dans le modèle de workow ...La liste des agrégations par défaut est ouverte. Nous avons identié et dérit les prinipales,mais il est relativement aisé d'en rajouter.Les ressoures d'agrégation prédénies sont des ressoures dénies par l'administrateur d'uneinstallation LibreSoure, qui les mets à disposition des utilisateurs de la plateforme, qui peuventles réutiliser diretement sans avoir à les reonstruire eux-même. La diérene ave les ressourespar défaut est que es ressoures ne sont automatiquement atives, mais doivent être expliite-ment réutilisées par le lient qui veut en proter.Ces 2 types de ressoures sont fournies dans le système d'une manière analogue : il s'agit d'unréseau de traitement enapsule dans une ressoure d'agrégation de type EPN. Elles apparaissentdon toujours omme une ressoure unique, même si elles orrespondent à un réseau omplexe.Un exemple pour faire l'agrégateur pour SO6 et Files servies, la lasse pour So6 est montréeen l'annexe (E)4.6 La réalisationLe adre de réalisation de e travail est la plateforme LibreSoure et la langage de program-mation est Java 2 enterprise Edition (J2EE). LibreSoure est déployé sur le serveur JEE JOnASserveur. JOnAS est un serveur d'appliation pur Java, open soure, se onformant à la spéi-ation J2EE, onstruit par le onsortium français ObjetWeb.Nous avons réé un nouveau servie LibreSoure et implanté les ressoures assoiées. Pourl'instant, seule la ressoure de type Filtre a été nalisée. Ce servies ontient 2 modules : Libre-SoureAggregator qui onteient les ressoures de types Map, et LibreSoureFilter qui ontient
4.6. La réalisation 26les ressoures de type Filtre. Les ations possibles sur es ressoures sont les ations immunes àtoutes les ressoures :Module Name Servie Ressoures Ation aggregatorLibreSoureAggregator aggregator reateLibreSoureAggregator aggregator editLibreSoureAggregator aggregator deleteLibreSoureFiltrage filtrage reateLibreSoureFiltrage filtrage editLibreSoureFiltrage filtrage deleteL'implantation d'une ressoure revient à réaliser un omposant partiulier de onformantà une interfae prédénie ommune à toutes les ressoures. La onformation à ette interfaepermet l'intégration de la nouvelle ressoure dans la plateforme. Il faut aussi réaliser l'interfaede onguration de la ressoure qui permet de xer les paramètres de la ressoures lors de saréation.Du point de vue de la réalisation, le point diile est la onstrution de la mahine d'inter-prétation des motifs RAPIDE. Nous avons seulement réalisé la partie onsaré aux motifs deltrage.
Conlusion et perspetivesCe mémoire présente une approhe pour l'agrégation des événements de onsiene de groupedans une plateforme de oopération basée sur un serveur. Nous avons proposé dans un premiertemps une arhiteture fontionnelle inspirée de travaux préédents. Notre proposition a pour ob-jetif de réutiliser et de s'intégrer au mieux ave les propositions déjà faites dans [Bouthier, 2003℄,tout en prenant en ompte la spéiité d'une arhiteture lient/serveur par rapport à une ar-hiteture purement pair-à-pair. Même si nous n'avons pas enore pu tester l'intégration eetivedes 2 approhes, nous pensons que notre approhe est ohérente.Dans un deuxième temps, nous avons proposé une méthode d'agrégation des événements surle serveur, ainsi que sa stratégie d'intégration dans la plateforme LibreSoure. Cette méthode estbasée sur la notion de traitement d'événements omplexe (CEP) proposée par [Lukham, 2001℄.Nous pensons que ette stratégie est mieux adaptée aux besoins d'agrégation sur le serveur queelle qui a été proposée dans [Bouthier, 2003℄. Enn l'intégration dans la plateforme LibreSourea été relativement simple à partir du moment où nous avons hoisi de réaliser l'agrégateur sousla forme de ressoures omme les autres servies.Il reste beauoup de travail à réaliser, en partiulier du point de vue de la réalisation. Pourl'instant, seule les ressoures pour le ltrage ont été réalisées (et pas omplètement testées).Notre première perspetive onerne don la réalisation omplète du servie d'agrégationdans LibreSoure. Un des intérêts du servie tel qu'il a été onçu est qu'il peut être utilisé telquel, sans forément être omplété par les autres étapes de l'arhiteture fontionnelle proposéedans le hapitre 3.Notre perspetive à moyen terme onsiste à réaliser les autres étapes de ette arhiteturefontionnelle que nous avons proposé. Si l'agrégation et l'adaptation sur le lient peuvent êtreréutilisée à partir des propositions de [Bouthier, 2003℄ l'étape de répartition doit être revue pourexploiter au mieux les informations et onnaissanes disponibles sur le serveur à propos des re-lations entre les partiipants d'un projet.Enn, notre objetif à long terme est de onstruire, sur la base de ette arhiteture, un sys-tème de onsiene de groupe ontinue, 'est à dire apable de suivre l'utilisateur dans diérentsontextes d'usage, et de s'adapter à haque ontexte. Cei néessitera de prendre en ompte unereprésentation plus large du ontexte de travail, en y inluant notamment des informations enprovenane de l'environnement physique : lieu (bureau, salle de réunion, voiture ...), instrumentd'interation (ordinateur de bureau, PDA, téléphone) ...
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Annexe ALes événements dans LibreSoureModule Name Servie Ressoures AtionKernel kernel (node) reatekernel (node) deletekernel (node) deleteURIkernel (node) bindkernel (node) unbindkernel (node) moveFromkernel (node) moveTokernel (node) hownkernel (node) reateAlkernel (node) deleteAlkernel (node) resetAlskernel (node) setPropertymembership user editmembership user deletemembership group reatemembership group editmembership group deletemembership group addMembermembership group removeMemberCore LibreSoureCore symboliLink reateLibreSoureCore symboliLink editLibreSoureCore template reateLibreSoureCore template editLibreSoureCore timeline reateLibreSoureCore timeline editLibreSoureCore projet reateLibreSoureCore projet editLibreSoureCore projet editSummary28
29BugTraker LibreSoureBugTraker bugTraker reateLibreSoureBugTraker bugTraker editLibreSoureBugTraker BugTraker deleteLibreSoureBugTraker issue reateLibreSoureBugTraker issue editLibreSoureBugTraker issue deleteLibreSoureBugTraker issue assignLibreSoureBugTraker issue resolveFiles LibreSoureFiles file reateLibreSoureFiles file editLibreSoureFiles file deleteLibreSoureFiles file downloadLibreSoureFiles repository reateLibreSoureFiles repository editLibreSoureFiles repository deleteForum LibreSoureForum message reateLibreSoureForum message editLibreSoureForum message deleteLibreSoureForum thread reateLibreSoureForum thread editLibreSoureForum thread deleteLibreSoureForum forum reateLibreSoureForum forum editLibreSoureForum forum deleteMailing LibreSoureMailing mailingList reateLibreSoureMailing mailingList editLibreSoureMailing mailingList deleteLibreSoureMailing mailingList subsribeLibreSoureMailing mailingList unsubsribeLibreSoureMailing mailingList sendMessageSo6 LibreSoureSynhronizer synhronizer reateLibreSoureSynhronizer synhronizer editLibreSoureSynhronizer synhronizer deleteLibreSoureSynhronizer workspae onnetion reateLibreSoureSynhronizer workspae onnetion editLibreSoureSynhronizer workspae onnetion updateLastTiketLibreSoureSynhronizer workspae onnetion deleteLibreSoureSynhronizer synhronizer getPathLibreSoureSynhronizer synhronizer addPath
30LibreSoureSynhronizer synhronizer editPathLibreSoureSynhronizer synhronizer removePathSurvey LibreSoureSurvey survey reateLibreSoureSurvey survey editLibreSoureSurvey survey deleteLibreSoureSurvey survey addOptionLibreSoureSurvey survey deleteOptionLibreSoureSurvey survey voteLibreSoureSurvey survey loseLibreSoureSurvey survey openWiki LibreSoureWiki page reateLibreSoureWiki page editContentLibreSoureWiki page delete
Annexe BLes événements dans LibreSoure quipassent du ltreModule Name Servie Ressoures AtionKernel kernel (node) deleteBugTraker LibreSoureBugTraker bugTraker reateLibreSoureBugTraker bugTraker editLibreSoureBugTraker issue reateLibreSoureBugTraker issue editLibreSoureBugTraker issue assignLibreSoureBugTraker issue resolveFiles LibreSoureFiles file reateLibreSoureFiles file editLibreSoureFiles file downloadLibreSoureFiles repository reateLibreSoureFiles repository editForum LibreSoureForum message reateLibreSoureForum message editLibreSoureForum thread reateLibreSoureForum thread editLibreSoureForum forum reateLibreSoureForum forum editMailing LibreSoureMailing mailingList reateLibreSoureMailing mailingList editLibreSoureMailing mailingList subsribeLibreSoureMailing mailingList unsubsribeLibreSoureMailing mailingList sendMessageSo6 LibreSoureSynhronizer synhronizer reateLibreSoureSynhronizer synhronizer editLibreSoureSynhronizer workspae onnetion reate31
32LibreSoureSynhronizer workspae onnetion editLibreSoureSynhronizer workspae onnetion updateLastTiketSurvey LibreSoureSurvey survey reateLibreSoureSurvey survey editLibreSoureSurvey survey addOptionLibreSoureSurvey survey deleteOptionLibreSoureSurvey survey voteLibreSoureSurvey survey loseLibreSoureSurvey survey openWiki LibreSoureWiki page reateLibreSoureWiki page editContent
Annexe CLes événements dans LibreSoure auniveau 2 dans la hiérarhied'Événementativité les événementsraete So6 queue kernel.reateKernel.bindLibreSoureSynhronizer.synhronizer.reateLibreSoureFiles.file.downloadreate workspae kernel.reateKernel.bindkernel.hownkernel.reateAlLibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.reateommit LibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.updateLastTiketedit projet LibreSoureCore.projet.editLibreSoureFiles.file.downloadreate forum kernel.reatekernel.bindLibreSoureForum.forum.reate
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Annexe DUn exemple pour dénir un ltre et unMapOn dénit le ltre dans LibreSoure en utilisant RAPIDE. Ce ltre est de type ltre nom,qu'il vas passer les événements selon le nom.une liste d'événements dans libresoure ontient les événement suivants :- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.reate- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.edit- kernel.bind- kernel.reatees événements sont des événements entrants à e ltre, et les événements sortants de e ltresont : - LibreSoureSynhronizer.synhronizer.reate- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.editon dénit le ltre :FILTRE Filtre1 IN ToutEvent OUT EventFiltre{ LibreSoureSynhronizer.synhronizer.reate => PASSLibreSoureSynhronizer.synhronizer.edit => PASS}où ToutEvent et EventFiltre sont des exeutions types.les événements qui vont passer sont dans l'exéution type EventFiltre.on dénit ToutEvent d'abord :TYPED EXECUTION {LibreSoureSynhronizer.synhronizer.reateLibreSoureSynhronizer.synhronizer.editkernel.bindkernel.reate} ToutEvent 34
35on dénit aussi l'exetion type EventFiltreles événements dans EventFiltré doit être sous ensemble de ToutEvent.TYPED EXECUTION {LibreSoureSynhronizer.synhronizer.reateLibreSoureSynhronizer.synhronizer.edit} EventFiltreUn agrégateur dans LibreSoure est une ressoure et dans la page de réation d'agrégateurles ritères que le lient va les déterminer à son hoix.si le lient hoisit de faire l'agrégation des événements qui a le nom reate de telle façon quele nombre de et événement soit 3, le pattern est :[3 REL ~℄ reateLa dénition de map agent est :MAP CreateAgreger IN In_Ation OUT Out_Ation{ [3 REL ~℄ reate==> GENERATE SeqEvent}où In_Ation et Out_Ation sont des exeutions types. Il peut aussi déterminer l'agrégationselon d'un interval de temps.MAP CreateAgreger1 IN InAtion OUT OutAtion{ reate(servie,time,user,...) AFTER 12:00==> GENERATE SeqEvent(...)}Dans et exemple l'agent CreateAgreger1 agrège les événements "reate" qui se délenhent après12h00. aussi le lient peut déterminer l'agrégation selon qui a exéuter l'événement.exempleMAP CreateAgreger2 IN InAtion OUT OutAtion{ reate(servie,time,user...) WHERE user=lient1==> GENERATE SeqEvent}Dans et exemple l'agent CreateAgreger2 agrège les événements qui s'est fait par user qui a lenom lient1.
Annexe Eun exemple pour faire l'agrégateur pourSO6 et Files servies, la lasse pour So6Ii, un exemple pour faire l'agrégateur pour SO6 et Files servies, la lasse pour So6 estmontrée en gure( E.1) la ritère de faire l'agrégation est au hoix de l'administrateur.
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Fig. E.1  L'arhiteture lasse pour le merger agentl'arhiteture lasse pour le servie So6La proédure pour faire l'agrégation de ette lasse sont :1. déterminer les événements qui entrent et qui sortent de haque lasse.les entrées de la lasse de So6 sont :- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.reate- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.edit- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.delete- LibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.reate- LibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.edit36
37- LibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.updateLastTiket- LibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.delete- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.getPath- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.addPath- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.editPath- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.removePathles omplexes événements sortants après avoir fait l'agrégation sont :- réation de so6 queue et workspae.- edition de so6 queue et workspae.- suppression de so6 queue et workspae.- modifiation sur le workspae.2. déterminer les événements qui passent dans le ltre- kernel.delete- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.reate- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.edit- LibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.reate- LibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.edit- LibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.updateLastTiket3. dénir des EPAs de type map (agrégateur) pour haque événement sortant, déterminer lepattern par lequel l'EPA agrège les événements. par exemple le Map pour faire l'événementomplexe "réation de so6 queue et workspae" vient d'agréger les événements :- LibreSoureSynhronizer.synhronizer.reate- LibreSoureSynhronizer.workspae.onnetion.reateL'arhiteture lasse pour File est identique que elle pour So6 et pour faire l'agent merger ondénit un autre Map de type agrégateur qui prend omme entrée les événements sortants desarhitetures lasses de So6 et Files. La gure ( E.2) montre l'arhiteture du merger agent.L'agent merge prend omme entrées les événements sortant de n'importe quelle arhiteturelasse, l'administrateur a le hoix de déterminer pour quel servie l'agent merger appliquera.E.0.1 Filtre et agrégateur prédénitL'administrateur peut faire des ltres et des agrégateurs selon des ritères générales et leslients peuvent sousrire à es agrégateurs et reevoir les événements agrégés selon es agréga-teurs.
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Fig. E.2  EPN pour So6
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